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ABSTRACT 
153 
The effect of ingestion of tea containing indigestib1e dextrin (equiva1ent to 3.0 g of dieta-
ry fiber /bag when ingested) on defecation， feca1 conditions and gastro-intestina1 disorders 
of student vo1unteers invo1ving 2 rna1es and 44 ferna1es (averaged 20.2土1.4) was stu-
died. The vo1unteers were divided into two groups each consisting of 24 subjects for a sin-
gle b1ind crossover design trial. The tota1 period of the tria1 was 56 days divided into 4 
periods of base1ine， test or p1acebo tea ingesting， non-ingesting and the 2nd test or p1acebo 
tea ingesting periods. Each subject consurned 2 bags of tea each containing indigestib1e dex-
trin per day for 2 weeks during the test tea ingesting period and 2 bags of p1acebo tea 
each containing dextrin in rep1acernent for indigestib1e dextrin per day for 2 weeks during 
the p1acebo ingesting period. 
The resu1ts of this study dernonstrated that the ingestion of tea containing indigestib1e 
dextrin significant1y (p < 0.05 or p < 0.01) increased the nurnber of days with defeca-
tion， defecation frequency and feca1 vo1urne in rna1e and ferna1e students. The appearance 
of gastro-intestina1 disorders or occurrence of diarrhea was not significant1y affected by the 
ingestion of tea containing indigestib1e dextrin. Further， no other adverse effects attributa-
b1e to the ingestion of tea containing indigestib1e dextrin were noted during the course of 
study to confirrn the safety of the test tea. (Accepted on March 18， 2004) 
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期間終了後無作為に， 1群 (28名)およびI群 (28
名)の2群に分けた.1群の平均排便日数は3.7土
1.3日， I群の排便日数は4.4土1.3日であった.





麦茶 29.1 29.1 
混合茶 12. 1 12.1 
?'tm消化性デキストリンによる便通への作用 15 
前観察期 摂取期間 休止期 摂取期間
(A期) (B期) (C期) (D期)
14日間 14日間 14日間 14日間
I群 n= 23 試験茶 プラセボ茶








































































区分 人数 前観察期 試験茶摂取期 休止期 プラセボ茶摂取期
週平均排便回数(回) 46 5.0:t 2.2 4.8土 2.0
「一一ilr一一-「
週平均排便日数(日) 46 4.1:t 1. 3 4.4 :t 1. 3 4.0土1.4 4. 1 :t 1. 5 
「ー*~ I r--一件当
週平均排便量(個) 46 7.7 ごと 3.9 8.6 土 4.2 7.5:t 3.3 7.5 :t 4.0 
各試験期間同士の有意、差をWilcoxon符号付順位和検定により分析
個 Lサイズの鶏卵の大きさ





















































前観察期 試験茶摂取期 休止期 プラセボ茶摂取期
黄褐色 12. 1 10.8 8.3 10.4 
褐色 16.5 17. 1 18.0 20.1 
茶褐色 55.0 60. 7 62.4 56.1 
暗褐色 16.0 10.6 11.1 12.7 
黒褐色 0.4 0.8 0.2 0.7 
注: χ2検定による各試験期間同士の有意差検定 p < 0.05の水準で有意差なし
表4 排便回数に占める便性状(形状)の出現率(%)
前観察期 試験茶摂取期 休止期 ブラセボ茶摂取期
コ口コロ状 18. 7 12.4 12.5 16.3 
カチカチ状 17.8 11.0 16. 1 14.7 
バナナ状 37.8a 55.2b 51.6bc 43.3c 
半練状 20.0 16.2 15.4 18.8 
泥状 5.5 4.4 3. 7 6.0 
水状 0.2 0.8 o. 7 0.9 
住: χ2検定による各試験期間同士の有意差検定; 異なるよ付きアルファベットのある数値間で p < 0.05 
の水準で有意、差あり
表5 排便回数に占める便性状(におい)の出現率(%)
前観察期 試験茶摂取期 休止期 プラセポ茶摂取期
ほとんど気にならい 14.5a 8.9ab 5.3b 9.4ab 
あまり気にならない 18.5 16.2 14.1 12.4 
普通 50.8a 58. 1 ab 62.9b 58.2ab 
くさい 15.8 16.2 16.8 19.7 
かなりくさい 0.4 0.6 0.9 0.3 
注 Z2検定による各試験期間同士の有意差検定; 異なる上付きアルファベットのある数値間で p < 0.05 
の水準で有意差あり
表6 排便回数に占める便性状(排便後の感覚)の出現率(%)
前観察期 試験茶摂取期 休止期 プラセボ茶摂取期












注: χ2検定による各試験期間向士の有意義検定; 異なる上付きアルファベットのある数値闘で p < 0.05 
の水準で有意義あり
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表7 各腹部症状の延べ人数に対する発生頻度 (%) 
前観察期 試験茶摂取期 休止期 プラセボ茶摂取期
11.0 7.9 8.1 8.4 
5.3 6.5 4.3 3.9 
18.9 15.5 15.2 17.2 
17.4a 21.9b 17.7ab 19.4ab 
2.5ab 1.4ab 2.6a 1. 1 b
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